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ленности (прежде всего госпредприятий). В свою очередь макроэкономическая и струк-
турная политика должна быть направлена на сохранение (там, где еще возможно) тради-
ционных отраслей и предприятий (посредством трансформации системы ручного управ-
ления, решения вопросов неплатежей и проблемных активов, улучшения финансового 
состояния и сокращения издержек производства и избыточной численности, структурных 
преобразований и расширения частного сектора, определения точек роста), трансформа-
цию механизмов и инструментов финансирования и кредитования, привлечение допол-
нительных источников инвестирования (прежде всего ПИИ), расширение и создание но-
вых современных отраслей и производств в соответствии с конкурентными преимуще-
ствами Беларуси. 
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Несмотря на распространенность и очевидность категории «капитал», существуют 
различия в определении его сущности и источников формирования. С одной стороны, 
подходы к формированию капитала, как правило, отличаются в отдельных теориях: клас-
сической; производительности капитала; воздержания, ожидания и риска; трудового до-
хода; марксистской и др. С другой стороны, сущность и содержание капитала, подходы к 
его классификации можно рассматривать с позиции бухгалтерского учета.   
Что касается прикладного аспекта, вытекающего из сложившейся практики бухгалтер-
ского учета, то отличия в подходах формируются на основе определения таких терминов, 
как капитал, собственный капитал и заемные средства, а также исходя из балансового 
уравнения активов и пассивов. При этом наиболее распространенными представляются 
два подхода: 
отождествление понятий капитала и собственного капитала; 
разделение категорий капитала и собственного капитала. 
Первый подход характерен для бухгалтерской экономической концепции, которая ос-
нована на постулате Шера И.Ф. [1, с.208], в соответствии с которой определение капита-
ла осуществляется по общеизвестному формализованному соотношению: 
Активы – Пассивы = Капитал. 
Таким образом капитал представляет собой чистую стоимость имущества субъекта хо-






Аналогичной точки зрения придерживаются и другие отечественные и зарубежные 
экономисты. Так, отдельные специалисты понимают под капиталом остаточный интерес 
в активах юридического лица, который сохраняется за вычетом пассивов. При этом под 
данным интересом собственника понимают собственный капитал или просто капитал[1, 
с.311]. При рассмотрении раздела бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» Ковалев 
В.В. придерживался мнения, что данный раздел отражает долю учетной стоимости акти-
вов, принадлежащую ее собственнику [2, с.75].  
В свою очередь отдельные экономисты (Панков Д.А., Палий В.Ф., Цыганков К.Ю.) 
отождествляют категорию «капитал» с терминами «собственный капитал» и «собствен-
ные средства» [3, 4, 5]. По их мнению, из самого определения капитала вытекает, что он 
является источником собственных средств предприятия и поэтому не требуется его до-
полнительного уточнения как собственного капитала [3, с,47; 4, с.122]. Поскольку в кате-
горию «капитал» изначально заложено понимание активов, которые не обременены обя-
зательствами, то и термин «собственный капитал» представляется излишним. Поэтому с 
целью исключения дублирования достаточно использовать термин «капитал». 
Если исходить их постулата Шера, то действительно отпадает необходимость специ-
ального отдельного акцентирования на понятии собственного капитала [6, с.109]. Вместе 
с тем данный подход в большей мере исходит из методики расчета, а не экономической 
сущности капитала, представленной в классической экономической теории.  
Поэтому второй подход, несмотря на использование аналогичных балансовых уравне-
ний, основан на рассмотрении собственного капитала как отдельного элемента капитала 
организации [7, с.69]. При этом акцентируется, что собственный и привлеченный капитал 
в качестве экономического и финансового ресурса используется в процессе производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия для получения прибыли и своего 
дальнейшего экономического развития. В частности, Савицкая Г.В. отмечает, что «капи-
тал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления 
своей деятельности с целью получения прибыли» [8, с.69; 9, с.458]. 
Таким образом, при втором подходе, с одной стороны, в отношении собственного ка-
питала применяется аналогичный расчет исходя из разницы между активами и обязатель-
ствами, с другой стороны, активы и пассивы конкретизируются в качестве отдельных 
компонентов размещения и источников формирования капитала субъекта хозяйствова-
ния. 
В свою очередь отдельные специалисты рассматривают сущность капитала в контек-
сте финансового подхода, учитывая взаимосвязь капитала и инвестирования в качестве 
важнейшего фактора устойчивого развития предприятия и его конкурентоспособности 
[10, с.344; 11, с.371]. Подобный подход, но только в отношении банковского сектора 
встречается у О.И. Лаврушина, который определяет «капитал как часть финансовых ре-
сурсов, задействованных коммерческим банком в оборот и приносящих доходы от этого 
оборота» [12, с.84]. 
В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском отчете и отчетности» от 12.07. 2013 
г. № 57-3 сущность понятия «собственный капитал» трактуется как «активы за вычетом 
обязательств. В свою очередь в Инструкции о порядке составления бухгалтерской отчет-
ности (утверждена постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
31.10.2011 г. № 111) в качестве отдельных составляющих собственного капитала выделе-
ны: уставный капитал (за вычетом неоплаченной части уставного капитала), собственный 
капитал (доли в уставном капитале), резервный капитал, добавочный капитал, нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток), чистая прибыль (убыток) отчетного периода, 
целевое финансирование. 
Таким образом с позиции бухгалтерского учета в настоящее время сложились сужен-
ные и расширенные подходы к трактовке дефиниции «капитал». Первый подход ограни-
чивается активами за вычетом обязательств и отождествляет понятия «капитал» и «соб-
ственный капитал». Второй подход исходит из разделения капитала на собственные и 
заемные средства, которые используются предприятием в процессе его функционирова-
ния с целью получения прибыли. Данный подход соответствует и в большей мере учиты-






точники формирования капитала. Более того, расширительные подходы (включая взаи-
мосвязь капитала с инвестированием) закладывают теоретические основы не только фор-
мирования, но и эффективного управления его использованием.       
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В статті досліджено стан іпотечного кредитування в країні в умовах політичної та 
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Банківська система – важлива складова розвитку постіндустріального суспільства, яка 
сприяє, в сталих умовах, розвитку бізнесу і країни загалом. Це позитивно впливає на ро-
звиток соціально–економічних систем різного масштабу і рівня, зокрема міст, регіонів. 
Адже центральні та територіальні відділення банків розміщуються у великих містах, 
адміністративних центрах, формуючи ринкову інфраструктуру постіндустріальної еко-
номіки. Банківська система складна за своєю структурою і різноманітна за функціями, що 
виконує в суспільстві. Зупинимося на одній із функцій, яка позитивно впливає на розви-
ток банківської системи і міської системи, а саме іпотечному кредитуванні. Оскільки да-
ний вид кредиту поряд з економічною функцією виконує соціальну, покращуючи умови 
проживання населення. Як відомо, Україна характеризується малими показниками забез-
печеності житлом на одну особу в порівнянні з європейськими країнами. За даними 
Держкомстату України, середня забезпеченість житлом становить близько 23 м2 загальної 
площі на одну особу (2015 р.)[3], що, «згідно з даними Європейської іпотечної федерації, 
в 1,5–2 рази менше, ніж у розвинених країнах світу»[2, С. 90]. Крім того, значна частина 
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